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Resumen 
Los institutos carcelarios son más que una edificación, un lugar donde los sujetos que presentan una 
presunta deuda con la sociedad reciben como castigo la privación de su libertad. El estado de salud 
bucal es uno de los grandes problemas de salud pública a nivel del área de odontología y que no 
escapa a este grupo de personas debido a que no solo se relaciona con una adecuada higiene oral, sino 
que además, está determinado por una serie factores sociales y medioambientales que contribuyen al 
aumento de esta problemática. La asunción de la salud bucal como derecho fundamental va más allá de 
la participación o de la identificación de la práctica odontológica como elemento integrado a la respuesta 
social o de la integración a los servicios de salud bucal como actores del reconocimiento de esta, como 
componente de la salud general del individuo y del grupo social en el cual se inserta; también de la 
acción mancomunada de diversos colectivos, puesto que es, sencillamente, un derecho fundamental. 
Por lo tanto, frente a una población vulnerable como es la carcelaria, hay que entender, que la salud es 
un derecho ligado a la calidad de vida, bienestar de los individuos y comunidades, por tal motivo se 
debe trabajar en la búsqueda de oportunidades para el pleno desarrollo, incluso de aquellos que están 
privados de libertad. Estos factores sociales modificaran la situación de salud bucal, en los que 
encontramos; la caries dental y la enfermedad periodontal entre otros tipos de lesiones bucales. En el 
año 2003 se construyó en Bouwer una Cárcel a la que en años posteriores se agregaron otras 
dependencias, constituyendo el Complejo Carcelario Reverendo Francisco Luchesse, dependiente del 
Servicio Penitenciario Córdoba del Gobierno Provincial, considerado de máxima seguridad, donde se 
alojan unos 2100 internos. Funcionan cuatro módulos donde se alojan varones, una cárcel de mujeres. 
Dicho establecimiento hemos seleccionado para poder realizar nuestro relevamiento y podes obtener 
información útil y de esta manera poder elaborar medidas preventivas con respecto al cáncer bucal. 
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